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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO :  
 
 Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tetapi 
dengan gembira hati dia mencari jalan bagaimana memulihkan 
kembali kerugian yang di deritanya. 
 Kemenangan dari kecurangan tidak akan melebihi kemenangan dari 
kejujuran. 
 
Shakespeare 
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ABSTRAK 
 
Sulistyani, 2012. Motivasi Kerja Guru Bersertifikat Kompetensi Keahlian Dalam 
Pembelajaran Produktif (Studi Situs di SMK Tunas Harapan Pati RSBI). Tesis, 
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
       Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1) untuk mendekripsikan motivasi kerja 
guru bersertifikat kompetensi keahlian. 2) mendeskripsikan kompetensi guru 
produktif.  3) mendeskripsikan pembelajaran produktif dengan model pengajaran 
langsung. 
       Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik 
pengumpulan data meliputi   wawancara , observasi dan dokumentasi dengan 
sumber data  kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru produktif dan siswa SMK 
Tunas Harapan Pati. Teknik analisa data meliputi reduksi data, sajian data, dan  
penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini ada tiga hal.  1) Motivasi kerja guru didasarkan pada 
motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal timbul karena adanya rasa 
bangga sebagai guru serta keinginan untuk berprestasi. Sedangkan motivasi 
eksternal muncul karena pengakuan terhadap kualifikasi Sumberdaya Manusia 
(SDM), pembagian tugas sesuai kompetensi, peran kepala sekolah dan adanya 
penghargaan yang memadai seperti  gaji, reward  atau bonus, 2)  Kompetensi 
guru produktif SMK Tunas Harapan Pati secara umum meliputi kompetensi 
pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, dilengkapi dengan kompetensi 
khas yaitu kompetensi profesional yang dibuktikan dengan  kepemilikian 
sertifikat kompetensi keahlian. Karakteristik kompetensi baik secara umum dan 
khas tersebut sangat penting bagi guru produktif untuk dijadikan pegangan dalam 
melaksanakan pembelajaran produktif, 3). Pembelajaran produktif dengan model 
pengajaran langsung (direct instruction) yang dilaksanakan tahap demi tahap, 
memberikan kesempatan kepada peserta didik memiliki keterampilan (skill) 
sehingga mampu mandiri. Dengan demikian guru yang memiliki motivasi kerja 
yang tinggi dan didukung dengan kompetensi keahlian diharapkan mampu 
memberikan pembelajaran langsung (direct instruction) kepada peserta didik 
sehingga dengan keterampilan tersebut mereka dapat mengenal dunia kerja yang 
sesungguhnya untuk bekal kehidupannya  di masa yang akan datang. 
 
 
 Kata kunci : motivasi kerja, kompetensi, pengajaran langsung 
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ABSTRACT 
 
Sulistyani, 2012, Working Motivation on The Teacher Who Has Skill 
Competency Certificate in Productive Teaching Learning (Studi on SMK Tunas 
Harapan Pati RSBI). Thesis, Educational Management Post Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta . 2012. 
       This research has three purpose.  1)  To describe working motivation on the 
teacher who have skill competency certificate. 2) To describe productive  teacher 
competency.  3) To describe productive teaching learning  with direct instruction 
model. 
       This is a qualitative research with ethnografi approach. The techniques for 
collecting the data are in-depth interview, observation, documentation from the 
data sources : principal, vice principal, teachers, and student SMK Tunas Harapan 
Pati. The technique of data analyzing the data consist of reduction data, display 
and conclusion. 
      The result of this research three aspect. 1) Working motivation on the teacher 
is based on internal and external motivation on the one hand. In internal 
motivation arises because of the pride being a teacher and also the eagerness to 
have an achievement. On the other hand, external motivation arises because of the 
admission on human resources qualification ,   job division based   on the 
competency, the headmaster role and there is also enough appreciation such as 
salary reward and bonus.  2) On general productive teacher competency of SMK 
Tunas Harapan Pati included pedagogic competency, professional, social, 
personality, completed by specific competency which is approved with the owner 
of skill competency sertificate. General competency characteristic and specific are 
very important for productive teacher which is used as a basic principle in doing 
productive teaching learning .  3) Productive teaching learning with direct 
instruction model is done step by step, to give opportunity to the student having 
skill  that they are able to be independent. Therefore, teacher having high working 
motivation and suported skill competency is expected to be able to give direct 
instruction to the students so that by this skill they understand the real workfield 
for a life provision in the future. 
Keywords : working motivation, competency, direct instruction 
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